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Esta ação extensionista visa a divulgação sistemática de atividades de
pesquisa relacionadas à Educação Básica, ou seja, objetiva reunir,
compartilhar e difundir produções inovadoras de caráter técnico-científico
e de interesse contemporâneo para graduandos, pós-graduandos,
docentes responsáveis pela formação acadêmica de educadores e
pesquisadores, bem como de profissionais da educação que já se
encontram atuando em escolas de Ensino Fundamental e Médio.
Pretende-se contribuir para diminuição de desigualdades no acesso às
informações e ao conhecimento gerado em monografias, dissertações,
teses e publicações científicas, ou ainda, outras produções relativas às
práticas inovadoras que estão sendo testadas e avaliadas por jovens
acadêmicos, futuros educadores em seus estágios curriculares, como
também por professores atuantes nas escolas. As estratégias incluem a
produção de: a) Boletim Informativo, via web,  com a finalidade de reunir
e difundir notícias e sínteses de pesquisas inovadoras em Educação
Básica, bem como dar acesso a bases de dados em sistemas digitais na
área; b) ''Seminários Avançados sobre Temas Contemporâneos em
Educação Básica'' organizados em encontros presenciais no formato de
mesas-redondas, mini-palestras e oficinas, a partir de módulos temáticos
nas linhas de pesquisa desenvolvidas por docentes do CAp/UFRGS e
educadores/pesquisadores convidados.  São resultados parciais, até o
momento: a) as definições gerais relativas à interface do Boletim
Informativo, funcionalidades e bancos de dados integrados, cuja
implementação ocorre em caráter experimental; b) dois Seminários
envolvendo pesquisadores da UFRGS (Ensino Fundamental e Médio,
Ensino Superior), além de outros dois já programados e agendados, com
docentes/pesquisadores da UFRGS e professores de escolas da rede
pública municipal e estadual.
